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=j£ En la diada d'alegría uni-
3 ; versa] per tot el mon cris¬ 
tià, qu'enguany hos i ra per 7ç 
y» tota 1 humanidat , es devor 'M 
nostro felicitar a tots els 'Jg 
nostres suscriptors i lectors a< 
í> Desi tj am que tots passin 7$ 
í> unes festes de Nadal plenes 
degaubança i un bon prin-
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D e l ' e n q u e s t a 
Opinió de D. Rafel Blanes Tolosa 
Continuació 
cipi d'any nou. 
LA REDACCIÓ. 
En cuant a Carniceria i Peíxeteria, la me-
va opinió es que deu construir-se un edifici 
aposta, igual o semblant an el qu'existeix a 
Üuehmajor, no atrevint-me s senyalar-los lloc 
perquè ha consider un mal veinat. 
íntimament lligat amb els anteriors servi-
CÍS,;està el del Matadc.vò, per lo queni'aíre-
vesca indicaria conveniència de que s'estu-
dií sí mos es bastant el que tenim, (lo que 
desconec absolutameni), i en cas negatiu 
atendre a la construcció d'unaltre de nou, do-
tant-to també de totes les millores modeines 
i possibles, * les afores de la població. 
' ¿ ? 
Desde 'í moment que hi ha uno obra co-
metiaada se deu haver d'acabar i molt més 
quant ei teu cort es insignificant, com suc-
ceeix amb l'escalonada dei Convent, També 
reformaria la que desde l'enfront de Can 
Mango! va a ia nostra Parròquia, com cons-
truiria els escalons qae fossin necessaris per 
KHHf i'actual de San Salvador amb la Recto-
ria, aixamplant-se, si es possible, el lloc qu'ac-
tualmerf ocupa aquesta darrera. 
L ? 
Podem, Deu sobre tot, considerar com 
un fet la construcció d'una plassa en un lloc 
pròxima l'estació del Ferrocarril, donat l'in-
terésque té el nostro Ajuntament en la urba-
nisació de tota aquella barriada 1 la bona dis-
posició en que segurament trobarem a la 
Companyia concessionària del Ferrocarril. 
i ? 
Si senyor, sompartidirl de que 'Is pobles 
han de celebrar amb gran goig, l'inauguració 
d'un Ferrocam!, peró no me sembla prepi que 
sia l'Ajuntament qui pagui tot el gast; ha de 
ser éll, sí, el qui ha de patrocinar les festes 
que tal volta se celebrin i ha de contribuir a 
elles, peró com an aixó pot fe;-ho de molt di-
ferents maneres, la meva opinió es de que ha 
de triar la més econòmica, essent convenient 
que per sa organisació se formi una comissió 
en la-que hi entrin totes les Autoridats i re-
presentacions de totes les forces vives i so-
cials de la localidat, recomanant a la Comis-
sió, que tal volta se formi, no s'oblidi de í'er 
colca cosa beneficiosa p'els pobres, seguint 
amb amb aixó l'exemple donat pe'l meu es-
timat amic Sr. Cano en son pas ràpit per la 
batieria d'aquesta vila durant les festes de 
San Salvador de í'any 1917. 
i ? 
Me pareix rhoít plausible l'idea de posar 
canaís en les bocateules de les fetxades, al 
manco a les que pegü3n an el carrer, perquè 
adarnés ie que amb aixó se conservarian mi-
llor ses aceres, seria un medi de provisio-
nsr-se d'ai^o, per lo que no sols subvencio-
naria la construcció de cisternes, sinó que no 
aprovaria cap pla ni donaria cap alineació, 
mentres no estigués construida ia correspo-
n;ut cisterna. També crec que seria conve¬ 
nient í <íe gran utiüdat p'el vesindari d'aques-
ta vila, la consíruciïó d'uns cuants deposits 
d'aigo en diferents parts del poble, evltantse 
amb aixó e h inconvenients de tenir-ne sola-
ment un, com ara socceeix. 
immediatament deu haver-se de construir 
un cotio fúnebre per dur els morts si Ce-
menten, perquè, al menos per caridat i per 
respecte a la mort es de urgent necessidat 
fer que desaparesca l'actual manera de tra-
gi-nar-los-hi. 
No me sembla desacertat que ta «bé se 
procuri dotar ai nostro Hospital de tot ei 
material necesari per poder omplir els fina 
perquè fou instituït, i procuraria també que 
la Diputació Provincial seguis abonant igual 
subvenció, al menos qu'en anys passats \ 
amb molta més raó ara que se son acursades 
les entrades de la nostra benífica institució 
per havereatats totalment satisfets uns cuana 
llegats qse li havien estats senyalats, i ja que 
parlam del Hospital crec que no seria es tè-
ril fer una crida a tots els artanencs, a Ei de 
que tots els que puguin, no s'olvidin de dei-
xar colca llegat per insignificant que sia a la 
Beneficència Municipal d'aquesta vila, no 
amb intenció de que se gasti t«t el seu im-
port d'una vegada, sirto solament ses ren-
ces, cuidantse molt be al mencionar-lo, de 
rodetjar-lo de totes les seguridats possibles 
a fi d'evitar tot lo que se puga, que ningú 
sen incauti, per lo que «ombraria sustitut a 
la Beneficència com actualment passa amb 
el mateix edifici Jel nostro Hospital, i si no 
estic equivoaat amb altres finques urbanes 
destinades avui en aquest mateix psbíe, a 
servicis de beneficiencia. 
També heurien de fer-se uns rentadors en 
el que sols sepermetis rentar-hi les pesses de 
roba usades per atacats de malalties conta-
gioses. 
i:-. ? 
També som d'opinió de que s'hauria de 
destinar un Hoc cebert als obrers que acu-
deixen a la plasa amb el fi de contratar els 
seus servicis, no com ara que ho fan en mitj 
del ras. 
i ? 
Amb el fi de que puga cumplir-se l'orde 
donada darrerament per l'autoridat superior, 
es pr^cis construir en les afores'del poble, i 
e.n diferentr punts d'elles, un número d'as-
solis capaces entre totes per tots els porcs 
que s'engreixen dins la vila i llavonces privar 
terminantament que hi haja caps d'aquest 
bestiar dins el poble; cuidsnt se mentres 
tant aixó ve, d'ordenar visites d'inspecció 
per sebre cert si dins les i-ssolls actuals 
s'hi observa la higrene deguda i que se eum-
pleixen les disposicions dictades amb tai fi, 
comunicant a la Superioridat les mides pre-
ses i la ímpossibili lat de donar cttmpliment 
per tot d'una a les seves ordes. 
i ? 
- En aixó dels consums som molt radical, 
crec que haurien de suprimir-se o al manco 
cercar la seua substitució no sobre les utili-
dats, sino principalment creant arbritris o im-
posts damunt tots ©is gastos superfluixos, 
de MÉÉj^  diversions, lociedats recreatives, 
< ¿ssirtos, etc. etc. pero m*i gravar alió que 
sia necessari per la vida. 
No me sembla que fos un desacert que ' l 
nostro Ajuntament, cercàs un edifici apro-
piat per destiner-lo a Boisa de treball i n 
C oríera avont poguessen deposítar-se toia 
casta de cereals, comestibles i mercancies 
destinades a la compra vente, com existeix 
en diferents pobles i que produiria bons re-
sultat». 
(Acabatd) 
Pau an e l mon 
L'Iglesia Católica remembra en la próxi-
ma festa de Nadal ei naixement de jesús , 
qui vengué an el mon en m¡tj de la pau uni-
versal qu'a lavors reinava i amb sa venguda 
eis àngels l'anunciaren a tots els hornos de 
bona voluntat. 
Ditxosament ei Nadal d'enguany la por-
ta també a la pau en multjtut de llars, de po-
bles i de nacions que feia ja anys que; no la 
írüien. ¡Que la hi trobaran de saborosa des-
prés de quatre anys de lluita feréstega! 
¡Quántes famílies enguany celebraran la 
testa casolana i fondament cristiana sino 
amb tota alegria, al manco amb gran tran-
quilidatdel cor! 
Benehitj[sia Jel Senyor que en la seu^i 
festa novament ha enviat el seu exèrcit d'art-
gels que als quatre vents del mon escampen 
la bona nava donant la pau de Deu a tots els 
hornos de bona voluntat. De bona voluntat, 
si, perquè no per tots n'hi haurà de pau; es-
tá escrit que p els dolents no pot haver-n'hL 
I en veritat, roegat ei seu cor p'el descon 
tent, lambido, l'enveja i tots eis pecats capi-
tals, els dolents procuren l levarla del cor 
dels dames i volan tenir al mon en continu 
sobressalt. 
Mirem com en Rússia, Austria i altres Es-
tats que tenen necessitat de fruir plenitut de 
de pau per la reconstrucció de ses Patries 
respectives, han sortit boldrons de gent de 
cor negre qui criden Revolució i capgira-
ment del ordre del mon i amenassen en mou-
re una guerra molt pitjor que la suara finida, 
la guerra en que 's destrossin uns als altres 
el germans d'una mateixa nació: 
Que Jesús infant, en la diada de son Na-
da!, toqui el cor a tots, i els infiltri bona 
voluntat, per d sfrutar tot el mon una pau 
plena i perdurable. 
FLAMA 
Hablando un rato 
No cabe la menor duda que vivimos bajo 
un régimen de verdadero terror y pánico. 
Ayer era la tragedia inmensa, horrorosa y 
cr iminal que asolada la Euroba «civilizada, 
cuyo acompañamiento guerrero componíase de 
gases; asustantes, tóxicos, envenenamiento de 
pozos y manantiales, lanza minas, lanza l la-
mas, bal:)*, granadas, submarinos y el Caos, o 
mejor dicho, la muer te , con todos sus honores. 
Hoy son lo* Píeiifer ios que toman por 
asalto, no por sorpresa, hay que decirlo todo, 
nuestra tanquijtdad, que con su estruendo 
bélico arrastran'; a toda la caterva de sus seme-
jantes acribillando alevosamente nuestro orga-
nismo. 
Mañana. , , mañana harán su aparición otros 
enemigos de lo existente. ^Cuales?... Qtro* 
«pseudo apestosos» más o menos humanos, 
pero apestosos al fin. 
¡Triste fin a nuestros dasmanes, con la in-
vasión del castigo harto merecido! 
E¡ destino es cruel, el sendero de la vida es 
un «.laberinto cruzadode zarzales espinosos y los 
hombres caminamos por él con los ojos ven-
dados del trapo sucio de Ja vanidad, de 1» so-
berbia y de la envidia. 
La Civilización que ames, hermosa y ga-
llarda, fina y coqueta cuyo prestigio era el de 
una marquesa Pompadour, o c¡ de uaa diosa 
que todo lo podía, ha descendido a la alcanta-
rilla donde se puden las pasiones humanas. 
La modestia no te dejará ¡oh ilustre poeta 
y querido Dr Centeno! emularal gran Espron-
ceda reuniendo sus musas trágicas e inspirarte 
un canto korribk a base del Dios Marte y una 
elegía postrimera a la ciencia de Sócrates con 
todos sus laboratorios. 
Tu* musas son alegres, eres un enamorado 
de la naturaleza con todo su risueño esplen-
dor. Cantas el amor, bello ideal de los que como 
tú vivis para éí. 
Dichoso tu i tus musas que todo lo amáisi 
cuidado, mucho cuidado amigo Dr. Cen-
teno, con la üríppe. 
J. ALZINA 
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i Oh Nadal! Oh resplendó 
de la mitja nit dio'tnaf.. 
Els betlems a un reco 
fan una olor de sibina. 
Tot com dKuna hòstia imnocent 
reb una llum dolça y blanca; 
el odgorótfirmament, 
la neu que'eh llunyedors tanca... 
1 animant l·alegrt chor 
d'encisadores rondallts, 
Jesús es blanc sobre un or, 
sobre un or humil de palles, 
Dtns etjrct del temple vell 
lesllanties son amoros*s; 
l'oratge ael escameu 
mou les neules tremoloses. 
Dolces calentors de niu, 
alegries reposades.., 
l'hivern s'alcgre. y sonriu 
amb l'encant de lés necadet. 
Blanques nits de ce1 niés clar 
y lluna més argentina, 
y d'agua qu'a mitjglaçar 
riu a sa llum, crestallina. 
Quant defora tol esfret, 
(filant ''Is vidres IL·grintetyen 
i's om pasà l'pastoret 
pels ponlarróns qui escumetgen: 
assí<jií/s a n el voltant 
i/c lo (aula casolana, 
com ris bell-'' y confortant 
l'ai/undorqui i'c/f galana! 
—Que 'i b.iti Deu qui fiu dona, moy 
df> bencir-ho xe cansi.'.. 
I /os copes d<' errstai 
van omplintse de vi ranci. 
Vnliu rl'unfogd estimat 
aquella üócalfor es bona, 
com es ho'L torró ensucrat 
y el dolçpenjny de montona. 
y la poma de Nadal 
qui du neu en les entranyes 
y perfum del hort natal 
amagat entre montanyes. 
Festa d'infants es Nadal 
qui senten dins s'ategrim, 
més intim i fraternal 
l'amor del Fill de Maria. 
Oh, com son clars y desperts 
al meis d'eixes diades 
aquells ullets tan oberts 
qui beuen llum a glopades 
Captivat mon esperit 
d'aqueixa humil poesia, 
sent que'sfa petit, petit, 
com el Bon Jesús volia; 
que l' embauma aquella oló 
d' inocencia y de puresa... 
I se pert en l' horitzó 
del betlem de i' infantesa... 
MIQUEL FERRA 
flB IS U H BE n u 
Mos irobam amb una partida rJa^ -
suscriptore de fora Mallorca, aixi dal 
Continent, com d'América, que ; mòs : 
deuen sa su9crip<ió d'enguany i al'*', 
guns també la de l'any paisat. Mói , -
i convé a tota liquidar conte»; per ai^ A-v 
i atenent a que «contea vells baraí«|í; 
iiovea», convé qu'enviin selloi de,#ï*..' 
rreu, o donin orde a colcú de sa fatíÀs;: 
lla de que mos paguin, ja que noltro» c 
no los podem «nviar cobrador. iCOsfl·c 
tant poe quedar be! J 
Pensin els qui no hu feràn diní'7 
aquest món que dasde '1 Janer A> re T.. 
bràn més el Llevant. Heu deini aixi, 
perquè n hi ha que mos han escalivat»v 
i un escalivat val per cent Com mèa 
amics ui es clàs. 
L ADMINISTRADOR J 
Espectacles I ^ J ^ i · ' M 
El dia 7 del present més, s'inaugurà l l 
temporada de funcions de teatre i de cinema- -
tograf en el Principal de la nostre vila. L'inaiK 
guracíó tengué liocamb dues funcions dra-
màtiques que donà la companyia ciutadan* 
dirigida p'en Francesc Fush r. 
Ei dissapte posaren en escena l'Episodi 
dramàtic en dos actes Aben-Amar original 
del nostre paisà i amic D. Daniel Cano, E! . 
conjunt desdigué un poc. Es veia a íü llega 
que alguns actors eren nous i no sentien I'obr». 
Altres en canvi essent nou* ïeren un graa 
estudi de l'obra i la tregueren imnilíorable. .„ 
Després posaren en escena. 
L'obra fou molt aplaudida p'el ptíblie» 
perquè la companyia tota, estigué a gran 
altura. 
El pubüc ompli elparadís; a les butaques 
mitja entrada. , 
P'el diumenge estava anunciat El Tenorio 
mallorquí; que par ésser original ael Mascl$ i 
Hos Sogià atreure una plena al teatre. La coift* 
L·L·ITAHÏ 
pam/ía va fer tot lo que va sebre. Al autor 
te ' f ieu sortir en escona a rebre'ls aplaudi-
merrís del públic. Se veu qu'el nostre públio 
està a gran altura. Si un dia se li donen a 
tastar produccions d'en Guimerà i altres bons 
autors riurà,o se íestidiatà. 
P'eSs vinents dissaptes i diumenges estan 
anunciades funcions de cinematògraf. 
R E Ü Ü 1 G 1 Q S E S 
Les Coranta Hores que cada any se cele-
bren en IMg-ksi» Parroquial dedicades a la Pu-
riïiíma concepció, tengueren Jloc eJs dies 6—7 
í 8 dei present més. Se feren amb tota so l tm-
nidat.Seveu qut les «Filles de Maria» feren 
tot quant pogueren per la brillantor de tal fes-
ta. Adornaren Ja Capell* amb art i esplèndi-
des», com també cantaren en totes les funcions 
«mofetes* molt aiidatsi ajustats. El «Chor» d -
homof que s'improviíà, per ésser la primera 
vedada que cantaren no podien fer-ho millor. 
L'enhorabona a s:n organisador, 
A les funcions delí vespres* assistí poqueta 
gtnt excepte cl dia deia conclusió en que l·l-
gleiia s'ompli de som en gom, El predicador 
3tl tridua fon ei P, Brunet Ligorí. 
El diumenge siguent dia i5 , en el Con-
vent dels PP. franciscans se celebrà també la 
fesfa dedicada a la FPma. Concepció. A l'ofici 
major se cantà la Missa a tres veus d en Peros¬ 
si. Predica ei Rt. P. Juan Garcia, Prior del 
Convent. La festa fou molt solemne. 
El mateix mati se feu la Comunió general 
deis Tarciafis i ei pròxim diumenge diai2 ten-
dra Jloc ia Comunió general de cada més, dels 
Terciaris. 
C R Ò N I C A 
METEOROLOGIA —Segueixen eh dies 
de tardor, general ment amb sol i alguns amb 
basunta humitat característica dei nostro cli-
ma. Ei dia 10 plogué bastant, í ja es pot pensar 
qoe després de la saror forta que hi havia des-
baratà molts de jornals. 
AGRICULTURA.—La gent segueix apre-
tarada amb el» treballi de Ja sembra que s'es-
feta tardana. Eli dies bon» s'aprofiten cobrant-
se bons jornals. Aquests oscilen ara entre 3 i 4 
pesetes. Els culiídors d'oliva han hagut de fer 
un ..compàs d'espera. Moits de «tays» s'han 
suspesos perquè n cau poca, peró, encara en 
queda per culhr a principi de janer. 
PORCS.—-Encara s'en treu colca un an el 
pes públic, peró els grossos se;son aciarits molt. 
Stgons se diu han fenguí ara una baixa molt 
notable. 
GRIPPE.— Mos creie;n ja tenir el poble 
bea net dc «gripoc», i encara pareix que s'en 
conta colca cas. Per ara, adam és del mort en 
Magt Xaloc, se diu que m'hi ba dos més de 
bastant* gra vedat. Deu vuüj que no se-propa-
gui més. 
JOCH.— De cad» dia se juga més. No just 
lis prohibit» quaquests per lo regular se jugen 
en-quartutxos amagats, sino a fcanoae t rer 
tot«s parts. Pels carrés més cèntrics de ]a viía, 
en. ia carretera de Palma dins elsfcassinos i 
Ans dins les barberies. Es una cosa escandalosa, 
i noes que juguin quatre atlotelís. i a pessa de 
quatre, no, juguen moltissimi d'homos^camts 
i a pesseta s'ecisentada, ¿I les autoridats, que 
hi diuen? 
NOVEL·LA NOVA.—El darrer n.°: d'a-
questa interessant publicació, du el drama en 
1 acte d'en Pere Geli titulat «Passíanal». Son 
preu o 20 pts. 
L'IGNORÀNCIA.—Novament sortí a llum 
el dissapte passat, aquell setmanari que tou la 
primera espira del renaixament literari mallor-
quí i que se feu tant popular a son temps en 
tota l'illa. Entra en la segona època, amb sem-
blants aspiracions d e quant neiqué. això es, 
infiltrar hermoses idees en els lectors, corretgir 
abusos, i donar-los Uissoos pràctiques de ci ita-
d a n i a tot fent-íos nure D L d i c a i ' n nl primer nu-
mero un a r t i c l e * 0 . Bartomeu Ferr^. po'-'t* 
fundador d - la matdxu, en sa p n ijera cp-jca, i 
p'e demés de son contengut de b o n i o n s s tor-
m\ humorística, es de creure que se (era alta-
ment s i m p à t i c al públic m a l l o r q u í 
Corresponen! a L· salutació qi.c deJica a la 
prensai l i desitjam molts anys d e v i d a . 
CASAMENT.—Dia g d'aquest més se casà 
a Manacor sa jova viuda Na Margalida Dau¬ 
mava d'aquesta vila amb el conegut empresari 
dc carruatges de iloguer de M nacor anoinanat 
En Vinagre. Sia enhorabona. 
^ L T R E ESCRIPTOR ARTA N EN C.— 
Hem rebut una partida de números del perio-
dic «El Dia» que se publica a B.irranquiJIa i es 
un des de més cuculació dc Colombia. En ell 
hi publica un* partida dc notables articles el 
nostre paisà i amic tie l'infantesa en Juan Paye¬ 
ras Percharía que amb sa campanya a favor de! 
comerç fiispano-America posa ben alt el nom 
del 1; ostro pobie- Sia c i hora bona a ell i «sa 
familia. 
R E G I S T R E 
MORTS 
Dia o\—D. a Maria Elisabet Blanes Tolosa, 
fadrina, de 33 anys, de congestió 
pulmonar crònica. 
Dia 11. Julià Carrió Tous (a) Fuya, casat, 
de 62 anys de enteritis crònica. 
Dia 13.—Matgt Bosch Vidal (a) Xeloc, de 45 
anys, casat, de Bronco-Pneumonía. 
Resurn; 1 homo i 2 dones. Total 3 
NAIXEMENTS 
Dia 8.—Margalida Payeras Esteva. 
Dia 15.—Teresa Fuster Picó. 
Dia 15.—Catalina Massanet Jaume. 
Dia 15.—Juan-Aina Massanet Jaume. 
Totai 4 nines 
i j\fA TR1_S10_NIS_ 
Dia 7. —Agusti Esteva Cursach amb Anfo-
! nina Rosselló Mascaró, ïadrins. 
! Dia 12.—Josep Massanet Vaquer amb Cata-
lina Canet Riera, fadrins. 
Dia 12.-—Bartomeu Esteva Cursach amb An-
ionina|QuetgIíiS Mascaró. 
! Total 3. 
t 
NECROLÒGIQUES 
Ei dia sis dei corrent més, després de pe-
nosa malaltia confortada amb el Sanis Sa¬ 
graments t la Bendició Apostòlica mori en 
ei Senyor la distinguída Senyoreta D.* Eli-
sabet Blanes Tolosa. 
En plena joventut, la vida li sonreia al 
davanl, i d'ella no haurà pogut fruir-ne sinó 
l·llusió; 
DiU !'ha volguda amb EU, i llhi a premia-
des ses grans virtuts amb sa glòria eterna. 
Peique virtuosa ho era tnoliissim i eníre 
tnts&'tcs virtuts les queivcs Uiiian en ella eiert 
ia caridat i /'humitdat. Essent jamilia distin.' 
gidíssima no li sabia greu J'er-st amb gent 
pubre 1 fins el seu tracto par que li omplis el 
cor, Les amigues pobres de la seva in/entas*, 
seguiren essent-hü Iotes en la seua jovenesa. 
Visitava els pobres i sovintetjaven les seues 
llimosnes. / i s ben segur que tots l'ant/orardn 
moltissim. 
Les seues grans virtuts li captwen sim-
paties de tot el poble qulen massa va acudir 
al seu enterro, el qual se va jer amb creu ctisa-
da Als funerals hi assistí també numerosis¬ 
sima concurrència posant-se de manifest les 
simpaties de que gosa en la nostra vila la fa-
mília Blanes. 
Que Deu a tota sa família la conformalisa 
nessar'ta per soportar tal pèrdua, rebi totaes-
peciahitenl son germà el nosti e bou nmic D. 
Rajel, /' expressió del més sentit condol. 
AL C E L SIA 
Dia iç mori després de rebre els SS. Sa-
graments na Bárbara Amorós (¡z) Sopa, pilla 
del conegui comerciant l'amo'n (uan. i esposa, 
de'n Meagol, expressaré de carruatges de 
lloguer. 
Rebiga la seua familia tota l molt espe-
cialment son espòs, i son gei má el P. Amorós 
Franciscà resident a Llucmajor la ex™-essiò 
del nostro condol. 
AL CEL S/A 
Cals Bona y Barato 
se ven » n'e* 
Forn Nou de Se Reselo 
a cinc pessetes sa cansíada 
v . v * v , V » V » V I ; v í v v «v - V V * v * v* V * 
•y{\71 \7^?lY7iV?tV7\V7iW <• i\~i\Y/\\7t\7t\7iV7i\ 
Tip. d» Antoni» fio-mtr— P*»t <!' met—Tftièfono, M 
4 
: G R A N C O L i C D f í D O - A T A H E f J G 1 
d ' e n G U I E M B L U O S A [ a ] G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, ¿alíelas, eie, «fe, 9 Grandiós suríif de perfumería 
A q u e s t a « a s a e s s m a n i c a d e p o s i t a r i a d i n s A r t a d e l RJÍÍS T U ^ E ü 
Fixau-vos be en sa Direcció: G A R R E de PALMA, 3 ARTA 
agencia Bujosa (a)Ganancia sanai* aitò aarnant, pu/rtuaíifíat i barato qualmoí encarne u íi fasi* pt r siatat 1 ptlt altres pabl·i di Miliaria 
Pt5paig af\rtá; Carré de Palma, núm. 3 ^ Paapaig » aln>a: Estano d'ec Banch de s'Oli 
% $85 —$8 
Grandes Almacenes ! 
de 
úd. Igfiício Figuerola 
Sastrería Camiswíi Merctrta Zípateri» Paneria 
Lanería Pañolería Lencería :-
Géneros de Punto S«dem, ftrticuios para 9¡s]e K 
O B J E T O S D E R E G A L O 
d e p ó s i t o ¿t n>á<£uií)6& p a r í a l e s 
—:— P A T H E F O N O —:— 
D i s p o n i b l e 
F R E G I O T Í J O 
IriMlt, 7 §, 11. Bnu, Iti 0 ftléfus, 217 
N O C O M P R E U C A P É 
çae 90 paiseu ebar>5 per «ft botiga í'ei) 
J A U M E C A B R E R 
qtte'l té bo i fresc 
Aílé he-í trobareu tot® «asta de 
eomestibíes i e tot ppeti 
ARRÒS, VERDURES, PATATES, eír. 
Csrré de flntcni Ek'nes Juan - Untes Puput 
r /i K n /) c i Ä 
D E 
L! f i ö 5ft* t 
ohi-
a r c e e s 
A A Tin rs HORES 
.. ¡'-'j ï di Ufr |.8 r.l'.ÍÍQjtiatS 
fiisar-.-i'iS dr t¡in„ >ÍC¡ Irr. Moray 
p i ' ípurat arr.b e r t a cuqusrl t d ' A R T A 
P I . f t í b E T A 1 > S Ï S / / 1 A R X A N D O 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILJLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota catta d'article», comestibt-s, galletas, etr. 
ES REPRESENTANT DE 5ft fERFUMERIA 
Ü. G A G G I O 
TE DEPOS T DE MAQUIN fS DE COSIR 
to \vm tels tasta tosuas BBICSSS. t a i a rA felina, & 
/ ÍREJ'.CIU: :•: ALCARIOT, 3 
G R A N B O ' ï i Q A 
AWI5 (.LMÏÍVÜ ]/fc L O T A C A S f A 1 A T O T P R E U ; 
— : C A L S A I FI I DK MODA : — 
A CANA VIVES 
0 , r m é Ds P A R R O Q U I A , 1 
E b a n i s t e r i a 
- - - 5 • - - — 
£ D a g a t s e m 




A R T A -
üüIßRERIfl, P A P A I Í S R I K 
i CBflTIíe d« SÜSCRIPCIO^IS 
, DX 
Ferrer i 5ureda 
Aquí treturss m« ii 't\i tsett i li wmk i u pa> fm 
lliínííss, te, Uepktft, irte, rtc. 
llibres escolars i religiöses 
—: A PREU DE CATÀLEG 
s'eacsss^ es k ítia esst« n tafi wlufeii 
QUA IRE CANTONS, 3 ARTA 
Ensaímades i Panets 
En Hoch se troben millos que «la 
P a n a d e r í a V i c t o r i a 
E S F O R Ç N O U 
j > I 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
E sa botíóa bei tro&areu 
sempre pans, panetf, 
galletas, besaute, 
rollete, í tota casta ï>e pa*tícería 
WM IB SERVEIX I 131IGIÜ 
Mefedaí, proijfifaf, i *c«»oi*ía 
Se amin M ÏHÜÍM * ^ESPAIG Carré de Palma 3 ÒU. ARTA 
R O r t D A I E S 
DE H E N O R C A 
. per — -
Andreu Ferrer 
Un vi>lum » n t 
I en 4. 1 Z riades 
A R T À 
o aquesta síimïRïstrsciò 
podreu encarregar 
tot* c*jt* de 
i {Vi ¡ P R E S O 
Tí». 4« ^H»»w «»»>ir—Küut 4' Jus»—TertWuoR 
